

































































著書 著書 Trauma, Subject and Society 
in Japan after 3.11, in The 
Consequences of Global Disasters
Routledge 共 Anthony Elliott 
and Eric L. Hsu　
eds.































































































































































































































































































学会発表等 特別講演 神饌に生きる地域の食文化 飯田女子短期大学公開
講座
2016年10月 単

















学会発表等 Oral and Non-oral Transmission 
of the Ogre-Tile Making 
Tradition: A Case Study of Ito-
onigawara in Japan
American Folklore 
Society (2016 AFS and 





















著書 “私”を選択する女性心理 学文社 2016年11月10日 単
論文・解説 論文 在米日本人大学生の潜在性に
関する仮説探索
『文學論叢』第153輯 2016年３月９日 単 63～89






































































































学会発表等 記念講演 三河から見た今川氏 静岡県地域史研究会総
会特記念講演
2016年９月 単













その他 講演 鎌倉・室町時代の東三河 豊橋市美術博物館「大
般若経展」講演会
2016年３月 単




































その他 講演 菅沼・奥平一門の戦国史 新城市設楽原歴史資料
館講演会
2016年10月 単










































































その他 紹介 日本語日本文学コース 『続文学部の方法』 2016年３月 単 66～67
その他 新聞掲載 愛知大学×映画ちはやふる－
下の句－



























































































































































その他 長暦四年の神宮倒壊事件 『三重県史だより』30 2016年３月 単
－ 209 －













































































































2016年１月 単 6 ～ 7
その他 その他 はじめに（巻頭文） 日本沙漠緑化実践協会
「さばく」No.54




































その他 現地解説 金沢・賀茂の霞ウォーク 国土交通省豊橋河川事
務所
2016年６月11日 単




























その他 講話 今なぜ渡辺崋山か 公益財団法人崋山会・
評議員会
2016年３月 単








その他 講話 今なぜ勝海舟か パシフィック・ロータ
リークラブ例会
2016年４月 単






















その他 寄稿 蛮社の獄中の書簡 『崋山会報』37号 2016年11月 単


















洋泉社 2016年11月 共 平野明夫編 85～100
論文・解説 解説 『萍水奇賞』と岡崎の漢文学 岡崎美術博物館企画展
「大鎖国展」図録
2016年４月 73～74


















その他 特別講演 岡崎と三河の城下町 土地区画整理三河築研
究会
2016年10月28日
その他 講座 家康と城 安城市歴史博物館 2016年10月23日
－ 211 －



































































2016年12月６日 共 桒原将人編 1～3、
8～64



















































































































































































































学会発表等 例会発表 宿付からみた美濃路の位置 交通史学会 2016年９月17日 単
その他 史料調査 辻家文書 西尾市岩瀬文庫 2016年１月16日 単
その他 史料調査 中山道鵜沼・御嶽宿 岐阜県可児郡御嵩町　
中山道みたけ館等
2016年２月27日 単
その他 史料調査 橋良文庫 豊橋市美術博物館 2016年10月19日 単















その他 講師 くずし字を読む 中日岡崎文化センター 毎月第 1・3 月曜
日
単
その他 講師 もう一度学び直す日本史 中日岡崎文化センター 毎月第 2 金曜日 単
























































































































































































































その他 現地調査 戦争体験者聞き取り調査 豊橋市，田原市 2016年１～３月























































































その他 博物館紹介 地球が刻む歴史伝えて28年目 東日新聞 2016年１月９日 単















その他 会報 旧木沢小学校に展示のカルタ 『郷土かるた』No.13
日本郷土かるた研究会
2016年 単 1～2






















論文・解説 調査報告 第 3 章第 3 節　伝承の経緯と
組織、第 3 章第 6 節　祭礼の
日程と行事、第 5 章第 1 節（1）












論文・解説 調査報告 第 1 章第 4 節　河口の民俗、第










論文・解説 調査報告 第 5 章第 2 節　富士登山道の









論文・解説 論文 第Ⅳ部第 2 章　久能山をめぐ
る伝承
静岡市『久能山誌』 2016年３月22日 共 280～285
論文・解説 論文 祭典編　吾妻神社と三役制度　
第 1 章 2・3　吾妻神社の由
来・吾妻祭の変遷、第 2 章 1・
2　神社と祭祀組織・現行の三























その他 講演 日本人と富士山 「季節風」新年俳句大
会講演
2016年１月17日 単










































































































































その他 報告 「2016年度 六条潟（西浜）海岸
美化と生きもの調べ（夏季）の
結果」
『みなと塾』第74号
（豊橋）
2016年９月28日 単 10～26
その他 現地調査 矢作川水系の河川水質調査
2015.6（身近な水環境の全国一
斉調査関連）
（平谷・根羽・上矢作・
串原・旭・稲武・設楽・
作手・足助・豊田・岡
崎・幸田・安城・西尾・
一色地内）
2016年６月５日、
17日、18日
その他 現地調査 梅田川下流のシジミ生息調査
（2016年夏季・秋季）
（豊橋市西高師町・野
依町・芦原町・植田町・
磯辺下地町地内）
2016年７月17日、
８月19日、９月
17日、10月14日
